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   
 
 
RESUMO 
 
Tentou-se aqui, entender sobre a Eutanásia, que é um processo originado juntamente com o homem, 
e que passou por todos os períodos da história, mas que ainda é um tema de grande discussão até 
hoje, sendo debatido por todos os ângulos nas mais diversas ciências e em todos os âmbitos da 
sociedade, em geral. A grande problematização da Eutanásia, ao menos no Brasil, é a grande 
discussão popular e cientifica, e a pouca atenção dada a esta na política, por princípios eleitorais, 
atacando o Direito, em especial, a mercê de uma disputa eleitoral, que atinge toda a nação, como um 
todo, precisando que esse tome decisões sobre o tema, já que o legislador nada especifica sobre este. 
Se faz necessário ainda discutir e decidir se essa deve ser mesmo criminalizada ou se sua legalização 
é mais adequada. Para esse fim, foi usada vasta bibliografia, com opinião de doutrinadores das mais 
diversas ciências, legislação e outros meios de pesquisa. Foi constatado, que esta discussão tem uma 
gigantesca importância na sociedade, em geral, e que precisa da atenção devida no Brasil, que lhe 
não é dada. Além, disso ficou claro que este é um processo ambíguo, cheio de contradições e que em 
meio a esta é melhor zelar pelo direito a vida e da dignidade de todas as pessoas. 
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